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OII IkTMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA -
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del destructor Lépailto, ,eFectuada el día de.
marzo de 1951por 1 Capitán de Fragata D. Fe
derico, Pintó y Galba al de su igual ;c,mpleo. O. Mi
guel Ange(1, Liaños Pacheco.
Madrid, 26 de abril de 195,1.
REGALADO
Se 'aprwbal a entrega de mando del dragami.-
-
nas Ter, ef.pctuada el día 12 de,_ marzo de j95,1 por
el Capitán de Corbeta D. Juani Pardo dz. Donlebún
al Teniente de Navío D. José Reinos° Martínez.
Madrid, 26 de abril de 19'51. • REGALADO
•
Si2 .a.prwba la entrega de mando del patrullero
R..R.-q-9,.ef-ctuada l día 16 de marzo. de 1951 por
el Teniente de! Navío D. josé ,Luis -Fauste Duerto
el Alférez. de Navío D. Raimundo Fernández Mon
tenegro.
Madrid, 26 de abril de 1951.,
4.
REGALADO
— Sa aprueba a entr..c_‘ga de. mando del buqw
aljibe A-1-, sefectuada el día 3 c.le marzo de 1951 por
lel Teniente de Navío de la R. N. A. clon Francisco
Arriigueti Devesa al de igual lempleo D. Emilio Car
mona Alfay-a.
• Madrict, z6 ele abril dc. 1951.
.4 REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—D conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de Instrucción y lo informado por el
Estado Mayor de. la Armada, se convoca un con
curso para cubrir 15 plazas de Alumnos de la Es
cuela de Especialización de Oficiales len EUctricidad
y Transmisiones, con arreglo la las siguientes normas:
I ." El curso tendrá una duración de onc2, meses,
y s,e iniciará 'el 20 de ¡enero de 1952, terminando e:1
20 de diciembre del mismo año.
2.1 Podrán solicitar todos los Tenientes de Na
vío_de la Escasa Activa y los .AlférecQs de Navío
con más de dos arios de empleó.
Este concurso y l próximo; que ,se convoque
rán los últimos a que puedan concurrir T:nientes
de „Navío.
3•a Las instancias d berán encontrars2 en la JP
fatura clic Instrucción de este Ministerio antes del
día 15 de mayo del pr,sente año, a las que podrá
acompañarse: .
o) Trabajes profesionalLs o científicos que ha
yan r-alizado en cuakitii,cr época.
- b) Irife•niacia bibliográfica sobre lo que) hayan
publicado.
•
4.a A la vi-ta de íos méritos y de las notas obte,
nidas durhnte sus. estudios en la Escuela Naval Mi,
litar, ,la ,Jefatura de Instrucción seleccionará 19 en
tr12-- los cóncursantes, los que .serán admitidos .provi
sionalM:nte por Orden Ministerial y recibirán a
continuación directamente por Ja Dirección de- la
&alela: 'de Especialización de 'Oficiales en Electrici
dad y Transmisiones, los programas y datos, para
adquirir una preparación teórica! en ,Electricidad y
Radio, suficient2 para su definitivo ingreso.
5..a .I.;OS seleccionados ,se presentarán en la 'men-,
CionaCla Escuela .el ..día lo de ¡enero próximo., dondc
serán sometidos a una demostración .de su pr.:via
preparación, y 8-eleccronados con •rredni a ;ello los
15 Oficiales que definitivamente lefectuarán el cürso,
siendo pasaportados los no sJeccionados para sus
anteriores destinos.
6.a Oportunamente se pubillcará la Orden 'Minis
terial ceo la relación de los Oficiales admitidos, Jos
ctiaJ1,es, durante ,el tiempo de duración del curso, pa
sarán a los• buqties 'afectos a la Escuela 'correspon
•diente.
-
Madrid, 26 de !abril (1,..? 1951.
Excmos. Sres....
Sres...,
REGALADO
Convocatorias. ,C,omo'continuación' a la Orden
Ministerial!: de 7 del ¡actual (D. O. núni. 82), que
publicaba convocatoria para. cubrir plazas de Aspi
rantes de Máquinas, se' dispone queida cantidad que
deberán satisfac':r los opositores en concepto de rnal
tlícula será de ioo pesetas..
Madrid, j6 de abril de 1951. -
Excmos. Sres'. ...
Sres.
REGALADO
Nombramientos.—Se nombra Jefe de Estudios de
la Escueila de Armas Submarinas al Capitán de !Coi--
- ivta (T) .don Faustino Rubalcaba. Troncos°, a par
tir (12 la fecha que comenzó a desempeñar ,su come,-
tido, en relevo del Capitán de Fragata D. Federico
•Pintó Zalba, que pasó a otro destino.
Madrid, 26 de abril eh 1951.
REGALADO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
L
Ingresos.—Se conc=de el ingreso Ln la Armada
como •Capellán segundo 'provisional,
• asimilado a Ca
pellán segundo, al Presbít:ro D. Fernando Alonso
Frías.
Madrid, 26 de abril de 195i.
REGALADO
Excmos. Sres. Ahniranus Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central v- del
Servicio' de Personal.--Excmo. y Rvdmo. silor
Vicario General Castrense.—Excmo. Sr. General
jefe Superior d2
Ilmo. Sr. Interventor. Central.
•
Destinos.—A proptiesta del 'Vicario General Cas
trense,. se destiña al Arsenal chl Departamento Ma
rítimo, de • F1 F:errol, del Caudillo,, como Capellá_n
Coadjutor, al 1Capellán segundo provisional D. Fer
nando Alonso Frías.
Madrid, 26 .de raibril dé 1951. ,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gzneral del DeTartarnento
Marítimo' ,de- El - Feri-c11.; del Caudillo, Almirantes
Jefes d:el Servicio de P19.rsona1 y de la _Jurisdic
ción Central.—Excmo. y Rwlmo. Sr. Vicario 'Ge
neral Castr2nse.--Excrno, Sr. Glnerall Jefe Su
Prior de Contabillidad.
Ilirno. Sr. Interventof Central del Ministerio.
Sres. ...
o
Marinería y Tropa.
Contikiltación en el servicio.-----52 conced la con
•inuación .en e11i servido, en los reenganchz.s que se
expre,san, con arreglo a lo dispuesto n la norma: 19
de las dictadas por Ord_n Ministerial de 14 de -ars
to de 1940 (D. O. núm. 1189),- a1 siguient2 personal
de Marinería y Fogone'ros :
Sargento's Fogoneros.
D. Alfonso Vidal Mayobre.—Se le concede la con
1tinuación en la 'Armada por cuatro arios, a partir del
día 9 de enero de 1 951, fecha en la que dejó extin
guido su anterior compromi1o.
D. Francisco Soler Martínez.—Se le concede la bon
tinuación en la Armada por tres años, a partir del
día 22 de enero de 1951, por su el tiempo • que en
-dicha fecha le faltaba para pasar a la situación de "re
tirado"
■•■
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco López Pérez-Ojeda.—En segundo reengan
, che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 195 1
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Luciano Esteban Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 16 de diciembre
de 1 950, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Pereira Monteagudo.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del .día 2 de enero de 1 95 1,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servidos efec
tivos.
Angel Guillermo Simón Martinez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 cle enero
de 1 95 1, fecha en la_ que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabos primeros Mecánicos.
•
Benito Rico Rodeiro.—En segundo reengznche, por
cuatro año, a partir del día 4 de enero de Í 951, fe
cha en la que cumplió los ocho *años de servicios efec
tivos.
Rodrigo Seijo García.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Armando Alvarez Tagarro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1 95 1
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios efec
tivos.
José Bordes Cubillanas. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 195 1,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Juan de Dios Arriola Guzmán.--En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 195 1,
fecha en. la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
José Jiménez Murcia.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 'día 27 de diciembre de 1950,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Antonio Revidiego Espinosa.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 195 1
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Cabo primero Electricista.
Antonio López López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 195 1
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fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Cabos primeros Fogonero.
Jesús Almón Rivero.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir .del día 25° de enero de 195 ! ,
fecha en la que cumplió los veinte arios de servicios efec
tivos.
Angel Brea Teijeiro.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de enero de 1951,
fecha en la que e-amplió los veinte años de servicios efec
tivos.
Cabo segundo de Maniobra.
Juan Tinoco Castañeda.-4,-En primer reenganche, POI
cuatro años, a partir del día en que efectúe su presen
tación, por hallarse en situación de licenciado en Lepe
(Huelva) .
Cabos segundos Torpedistas.
Juan Díaz Sánchez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la q-ae cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Cipriano Vázquez Yáñez.—En primer reenganche, por
cuatro años, á partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Alfonso Sáez Hernández.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatrc años de servkios efec
tivos. _
Cabos segundos Artilleros.
Jesús Basoa B altar. En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió _los cuatro arios de servicios efec
tivos. ,
Ricardo Vidal Rodríguez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de eneró de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivc‘s.
Alfonso Pavón Domínguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 19511
fecha en la que cumplió los cuatro añds de servicios efec
tivos.
Francisco Escribano Parrilla.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que 'cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Bahamonde Romay.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
José Freijomil Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir 'del día 2 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Cabo segundo Electricista.
jesús Ramos Bouzas.—En primer reenganche, 7)01.
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro aixis de servicios efec
tivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Sebastián Beltrán García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1,951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su pre
sentación, por haberle correspondido ingresar por su
un no.
/ Cabos segundos Fogoneros.
José Cotelo Amor.—En exto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 1.° de enero de. 1951, fe
cha en la que dejó extinguido el compromiso que servía.
Alfonso González Conde.—En quinto reenganche,
por cuatro años., a partir del día 3 de enero de 1951,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compromiso.
José Lores Domínguez.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1951, fe/
cha en la que de5-6 extinguido su anterior compromiso.
Cabos habilitados de Maniobra.
Francisco Barroso Gómez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Miguel Rico jiménez.—En primer reenganche, por
tres años, once meses y veintiún días, contados a partir
del clfa en que efectúe su presentación, por hallarse en
situación de licenciado en Huelva.
Cabo habilitado Mecánico.
Adolfo Cantes Vázquez.—En primer reengarChe, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 951, fe
cha en la que cuml,li6los cuatro años des rvicios efec
tivos.
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Cabos .habilitados Electricistas.
Pedro García Seijas.—En primer- reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Miguel Vega Moy. En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de i 951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de ..‘evvicios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su pre
sentación, por haberle sido concedido su ingreso en con
cepto de Marinero voluntario.
Marineros Especialistas de Maniobra.
Francisco Santos Medina.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
José Antonio Monzó Paz.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la qae cumplió los cuatro arios de servicios efec.-
tivos.
(
Marinero Especialisla •Hidrógrafo.
Plácido Marín Martín. En prirner reenganche, por
tres años, seis meses y Veinte días, contados a partir del
día en que efectúe su presentación, por hallarse en si
tuación- de licenciado en esta capital.
Marineros Especialistas Torpedistas.
José Martínez Manrique.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicjos efec
tivos.
Ramón Varela Roibal.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Francisco Conesa jara.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1951, fe- -
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
-tivos.
Marineros Especialistas Artilleros.
Luis Sánchez Ñavarro.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los Cuatro anos de servicios efec
tivos.
José Antonio García Salgado.—En primer reengancne,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 951, fe-.
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Bienvenido Ballesteros Cañas.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1_ 95 1 , fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Juan Fernández Alonso.—En primer reenganche, pe
cuatro años, a partir del dí.a.,4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
José Verano Martínez.—En primer reenganche, por
_cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios, efec
tivos.
Juan de la Rosa Alberto.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
José Viqueira Otero.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios dee.
tivos.
Luis Rodríguez Blanco.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del dla 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
tivos.
Marineros Especialistas -Pa-diotelegrafistos.
Francisco Cárceles Soto.---En primer reenganche, po
cuatro años, a partir del clf,a 5- • de enero de 1951, fe
cha en la. que cumplió -los cuatro años de servicios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su pre
sentación, por haberle sido concedido su ingreso en con
cep.to de Marinero voluntario.
Fernando Amigo Varela.—En primer reenganche, po
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la 'que cumplió los cuatro años de servicios ffec
tivos.
Marineros de Oficio (Panaderos.).
Moisés Monje Francia.—En primer reenganche, per
cuatro años, a partir del día en que efectúe su presen
tación, por encontrarse en situación de licenciado en
Logroño.
Antonio Albaladejo Martínez.—En segundo reenga.n
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Marineros de Oficio (Despenseros).
Emilio García Sánchez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
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1Vliguel Martínez Salguero.—En segundo reenganch2,
por cuatro arios, a partir del día 1." de enero de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios efec
tivos.
Madrid, 26 de abritl, de 1951.
Fxemos. Sr-s. ...
Sres. ...
EDICTOS
REGALADO
Don Ramón Díaz Martínez, Teniente de Navío y Jiez
instructor del expediente de pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Manuel Aguiar
Anido, folio número 86 de 1936,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General -del Departamento 'Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo se'. declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento, iincurliencli) en
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 23 de abril de 1951. El Juez instructor,
Ramón Díaz.
•■••••■■••Ii
Don Artemio Lozano y Escandón, Capitán d Infan
teria de Marina y Juez instructor del _expediente nú
mero 2 de 1951, instruício para acreditar la pérdida
de la Hoja de Filiación de la Cartilla Naval Militar
del inscripto Joaquín Hérnandorena Treviño,
Hago constar:' Que en dicho expediente consta deci
to auditoriado de la Superior Autoridad de ese Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor alguno
dicho documento extraviado, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo poseyera y no hiciera entrega
de él.
Cádiz, 25 de abril de 1951.—El Capitán, Juez ins
tructor, Artcmio Lozano.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Gilberto Gen
zález Pérez,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la pjn--
dicla del expresado documentó, lo declaro nulo y sin
valor alguno a partir de la •publicación de este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
1 deberá entregarlo en esta Comandancia Militar de Marina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa 'Cruz de Tenerife, 21 de abril de 1951.--,--E1
Capitán, juez instructor, José Fernández.
Don Artemio Lozano y Esc_andón, Capitán de Infan
teria de Marina y Juez instructor del expediente nú
mero 445 dc 1950, instruído para acreditar la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Jüan Sánchez Repiso,
Hago constar : Que en dicho expediente' consta dem,-
to saUclitoriado de la Superior Autoridad de este Depac
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor alguno
dicho documento extraviado, incurriendo ,en responsabili
dad .1a persona que lo poseyera y no hiciera entrega
de él.
.Cádiz, 25 de abril de 1951. El Capitán, Juez ins
tructor, Artemio Lozano. •
Don Artemio Lo2ano y Escandón, Capitán de Infan
teria de Marina y Juez instructor del expecliente nú
mero 1 de 1951, instruído para acreditar la pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto José Mar
t'nez Ponce,
Hago constar : Que en dicho expediente consta decro
to '-auditoriaclo de la Superior Autoridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor alguno
dicho documento extraviado, incurriendo en responsabili
dad. la persona que lo poseyera y no hiciera entrega
,Cádiz, 25 de abril de 1951.—E1 Capitán, Juez ins
tructor, Artemio Lozano.
Don Artemio Lozano y Escandón, Capitán de Infan
teria de Marina y Juez instructor del expediente nú
mero 374 de 1950, instruído para acreditar la pérdida
de la Floja de Filiación de la Cartilla Naval Milita.r
del inscripto Eugenio Beiro Rial, -
Hago constar : Que en dicho expediente consta dec:c
to auditoriado de la Superior Autoridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor alguno
dicho documento extraviado, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo poseyera y no hiciera entrega
de él.
Cádiz, 25 de abril de 1951.—El Capitán, Juez ins
tructor, Art.emio 1,,ozanO.
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Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de N.a
-
vio de la R. N. A., . Ayudan('e Militar de Marina
del Distrito de Santoña, • • •
Hago saber : Oje por decreto auditoriado de la Su
rerior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo, de fecha 2 de yabril actual, se
declara nulo y sin valor alguno el aludido documento,
incurriendo en responsabilidad quien. lo hallare y no hi
ciera entrega de él a las Autoridades de Marina.
Santoña, 24 de abril de 1951. El Juez instructor,
Lorenzo Santibáñez.
Don Artemio Lozano y Escanción, Capitán de Infan
teria de Marina y Jaez instructor del expediente nú
mero 313 de 1950, instruido para acreditar la _pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto Gabriel
Letrán Pérez,
Hago constar : Que en dicho expediente consta decre
to auditoriado dé la Superior Autoridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor alguno
dicho documento extraviado, incurriendo en responsan
dad la , persona que lo poseyera y no hiciera entrega
de .él.
1Cádiz, 25 de abril de 1 95 1 Capitán, Juez ms
tructor, Artemio Lozano.
REQUISITORIAS
Manuel Carlos Asceneao, hijo de Manuel y de Ma
ría, de nacionalidad portuguesa, nacido el 4 octubre
de 1924, natural de 'Castro Marin (Portugal) , domici
liado últimamente en Tarifa (Cádiz), encartado en la
causa número 127 de 1949, que se le sigue sobre de
lito de deserción mercante del pesquero Esperanza nú
mero 2 en el puerto de Tánger, en la actualidad en
ignorado paradero; comparecerá, en el término de trein
ta días, a contar de la presente publicación, ante don
Rafael Barroso Pando, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Tarifa,. (bajó percibimiento de
que, de no efectuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde. -
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles cómo
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Ayudantía Militar de Marina de Tarifa.
e Tarifa, a 16 de abril de 1 95 1 .—EI Teniente de
Navío, Juez instructor, Rafael Barroso.
Saturnino Ibáñez García, hijo de José y de Josefa,
natural de Avilés (Oviedo) , de dieciocho años de edad,
Marmitón, domiciliado últimamente en Avilés y cuyas
serias personales se ignoran, procesado por el delito de
deserción -mercante en causa número 20 del ario 1951 ;
comparecerá, en el término de treinta. días, contables a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor, Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. José Blanco Ligüeri, en el Juzgado Permanente del
Departamento Marítimo de Cádiz, en San Fernando,
calle Real, número 59, apercibiéndole de que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta, por el medio más rápido posible, al ex
celentísimo señor Capitán General de dicho Departa
mento Marítimo.
San Fernando, 14 de abril de 1951. El Teniekte
Coronel, Juez permanente, José Blanco.
.1■1111•■•
Angel Castro Rodríguez, de veintiséis años ¿e edad ;
Juan Antonio Pérez Díaz, de cuarenta y uno ; Francis
co Rodríguez Rodríguez, de treinta ; Emiliano García
MaiUn, de treinta y cuatro ; Nicolás Martín Lorenzo,
de treinta y dos ; Quiterio Francisco Castro, de 'treinta ;
Sinesio Brito Rodríguez, de veintiocho ; Ramón Martín
Rodríguez, de veintiséis, y Valentín Martín Pérez, de
treinta y siete, todos ellos naturales y vecinos de Ti
jarafe (Tenerife) , adonde tenían últimamente su domi
cilio, casados los cinco primeros y solteros los restantes,
de profesión agricultores y cuyas demás circunstancias
se desconocen; comparecen, en el término de treinta
días, ante el Teniente de Navip (R. N. A.) don Sa
turnino Uriarte Zulueta, Juez instructor en la Ayudan
tía Militar de Marina de La Palma, para prestar de
claración en la causa número 151 de 1950: que se
instruye por el embarque de emigrantes clandestinos en
el motovelero Delfina Barcia de la matrícula de Noya.
Santa Cruz de la Palma, 14 de abril de 1951.
El Juez instructor, Saturnino Uriarte.
José. Bey Torres, hijo de Joaquín y de Ana, natu
ral de San Fernando (Cádiz) , soltero, de veintitrés años
de edad, Marinero de la Armada, con destino en el
Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, procesado
por faltas graves en expediente judicial núme-ro 7 del
Presente ario ; comparecerá, en el término de veinte días,
ante el señor Juez instructor, Alférez de Navío (a) don
Francisco Camacho Moreno, en el Arsenal de Las Pal
mas, previniéndole de que, si deja de comparecer dentro
del término que se le señala, será declarado rebelde.
Dado en el Arsenal de Las Pálmas de Gran Canaria,
a 5 de abril de 1951.—E1 Alférez de Navío (a) , juezinstructor, Francisco Camacho.
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Pedro María Extremo Anza, hijo de Justo y de
Encarnación, de diecinueve años de edad, soltero, natu
ral de Tolosa y últimamente avecindado en la misma
villa ; deberá verificar, su presentación en el Juzgado
Militar de Marina de esta capital, sito en la calle de
Oquendo, número 26, segundo derecha, dentro del pla
zo de un mes, a contar de la fecha de la publicación
de la presente Requisitoria en la Prensa local y pe
riódicos oficiales, para responder en expediente de pró
fugo que contra el mismo se instruye por su no incor
poración al servicio activo de la Armada ; bajo aper
cibimiento, en caso contrario, de ser declarada rebelde.
San Sebastián, 23 de abril de 1951.--E1 Capitán,
Juez instructor, Ramón Gómez de Moledo.
'Andrés Martín Mesa, hijo de Andrés y de Asun
ción, nacido el 10 de septiembre de 1920, natural de
Sidibelable (Marruecos francés) , de estado soltero, do
miciliado últimamente en Tarifa (Cádiz) , encartado en
la causa número 245 de 1948, que se le sigue sobre de
lito de deserción mercante del pesquero Trinidad Pi
ñero en el puerto de Tánger, en la actualidad en
ignorado paradero; comparecerá, en el término de tren
ta días, a contar de la presente publicación, ante don
Rafael Barroso Pando, Teniente d?, Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Tarifa, bajo percibirniento de
que, de no efectuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde.
Por tanto, riego a las Autoridades, tanto civiles corno
minares, procedan a su busca y, captura, y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
tor:dad en la Ayudantía Militar de Marina de Tarifa.
Tarifa, a 16 de abril de 1951.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rafael Barroso.
AIMI■11
Francisco Sánchez Cruz, de cuarenta y siete años de
edad, hijo de Antonio ,y de Encarnación, Camarero, de
Osuna (Sevilla) , soltero, procesado en causa número 31
de 1951 de esta Jurisdicción por el presunto delito de
deserción mercante en el Puerto de Buenos Aires (Ar
gentina) , siendo tripulante del vapor español nombrado
Cabo de Buena Esperanza; comparecerá, en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante este Juzgado Militar de Marina, para
responder a los cargos que le resulten de la citada,causa .
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en el pla7o
señalado, será declarado rebelde.
Por tantoi ruego a las Autoridades, así civiles como
militares, que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 1951.--E1
Capitán, Juez instructor, José Fernández.
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